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DOMINGO O de Febrero 
L a m i s i ó n de la prensa culta es^ p e d a g ó g i c a 
imparcial 
HUM. 368 
D. Juan muñoz Herrera 
Los achaques propios de su avan-
zada edad, y la delicadísima salud, 
de nuestro exclarecido paisano Don 
Juan Muñoz Herrera, han sido cau-
sa de que la Nunciatura, dando una 
prueba de la consideración que el 
venerable Obispo antequerano le 
merece, haya designado un admi-
nistrador apostólico a la cede Mala-
citana, a fin de que el ilustre varón 
que durante, muchísimos años ha 
ejercido el gobierno espiritual de los 
católicos de esta provincia, pueda dis-
frutar del descanso que su senectud, 
su salud quebrantada y sus desvelos 
por la Iglesia, le hacen merecer. 
Y nuestro Obispo queridísimo, 
añadiendo una prueba más a las 
muchas que de amor acendrado tie-
ne dadas a su ciudad natal demos-
trando que a la vez que siente pater-
nal afecto por sus paisanos, es un 
hijo tan amante de nuestra tierra 
que ni su encumbramiento ni los 
muchos años de ausencia han amen-
guado en su alma en lo más mínimo 
su predilección por el rincón de 
España que tiene la gloria de que 
en él haya nacido hombre de talento 
tan preclaro, al verse libre de la 
obligación que su cargo le imponía 
de residir en la capital de la Diócesis, 
ha venido a su patria cuna a buscar 
el reposo y a la quietud que deman-
da su cuerpo vencido por las dolen-
cias y su alma agobiada por las 
preocupaciones que la lucha por 
los santos intereses de la Iglesia le 
impusieron. Y aceptando el ofreci-
miento de su sobrino político nuestro 
querido amigo D. Luis-Morales Ber-
doy, que puso su magnífica casa de 
calle Ovelar y Cid a la disposición 
del venerable Obispo, ha decidido 
establecer en ella su residencia, y 
ayer llegó a esta ciudad para no salir 
más de ella. 
Ciertamente que no habría podi-
do el Excmo. e Iltmo. Sr. D. Juan 
Muñoz Herrera, buscar una pobla-
ción donde con mayor cariño y res-
peto se le recibiera, pues no hay un 
solo antequerano a quien nuestro 
eximio paisano no inspire tales sen-
timientos, pues estamos Seguros de 
que Antequera toda hace votos con 
nosotros porque nuestro virtuoso y 
preclaro Obispo encuentre en ella a 
la par que el alivio a su dolencias, 
la tranquilidad y el descanso que ha 
venido a buscar. 
Teniente Coronel Comandante Militar de 
esta plaza. 
Para sustituirle ha sido designado el Te-
niente Coronel de Infantería D. Manuel Arro-
yo Fernández, prestigioso jefe cuya hoja de 
servicios constituye una brillante ejecutoria 
de caballerosidad, bizarría y amor al glorioso 
uniforme que viste. 
AI posesionarse, nos ha dirigido un atento 
besalamano, ofreciéndose en el cargo, ofreci-
miento que agradecemos vivamente y ai que 
correspondemos poniéndonos a su disposi-
ción y brindándole nuestras columnas para 
todo aquello en que nos sea posible coadyu-
var a la labor del nuevo Comandante Militar, 
al que deseamos muy grata estancia en An-
tequera. 
Ü i . , mi, M, — - f m r m r m i , . mi i 
E L SINDICATO ñGRÍCOLñ 
El esfuerzo ímprobo y altruista de nuestro 
incansable y virtuoso Vicario Arcipreste, que 
en su labor social no se da punto de reposo, 
y que es el alma del Sindicato Católico Agrí-
cola de Antequera, se está viendo coronado 
por el éxito más lisongero al que contribuye 
no poco el interés con que secundan su labor 
los demás miembros-de la directiva de dicha 
entidad, que hoy a las dos de la tarde inau-
gura su casa social, para cuyo acto se nos 
invita en atento besalamano. 
Muy de veras agradecemos la atención. 
los arrestos ¿desinteresados con noble emuia-
ción expuestos, deben llegar a todos los 
oidos, sin tomar en cuenta por quién fueron 
propulsados, ya que la quietud de los más 
trae aparejada la nulidad del esfuerzo perso-
nal, por lo que huelga decir que deben tomar 
parte activa personas de leguima y decisiva 
influencia que cooperen a favora de la idea. 




En camino de desaparecer 
SILENCIO INEXPLICABLE 
Santa María está entre la vida y la muerte. 
Para lo primero cabe alkgar recursos a 
restablecer pronta y eficazmente las partes 
hundidas, librando por este medio la destruc-
ción total del templo.! Lo segundo si se per-
siste en el abandono, incurriendo en un de-
lito de leso - arte al no prolongar su existen-
cia, atraso lindante con los pueblos que re-
flejan incultura, indicación, a la vez, de la 
imposibilidad de reconstituirse al permanecer 
sordos para obrar sin retardos en evitación 
del peligro de lo que es de todos patrimonio. 
Esto es jugar con la historia, con el arte y 
con la manifiesta palpitante realidad,a la que 
hay que ajustarse. 
Ni mi voz, ni las voces de fuera son estí-
mulo a una compenetración del cumplimiento 
de deberes de cuidadanía que den fuerza ex-
pansiva, sirviendo de base a la liberación del 
peligro que es motivo de estas líneas.El silenf 
cio que se hace en torno de este asunto es 
inexplicable. 
Con ser tan recientes estas pinturas,nadie 
las tomó en cuerna (excepción hecha de 
respetabilísimas señoras), ni nadie hizo 
luego indicación alguna para reparar ne-
cesidad tan urgente, que no admite espera, 
yaque los hundimientos progresan-dé ma-
nera alarmante, y siquiera sea por asocia-
ción con nuestra gloriosa historia en punto 
a cultura y religiosidad, hoy en pugna con 
aquellos tiempos. La verdad es que atra^ 
vesamos una época del más di vil atraso. 
Acometer la empresa de despertar los que 
duermen el sueño del pasado, poniéndolos en 
la senda de la actuación, que tendría una f i -
nalidad común ejerciendo una obra buena; los 
qie deliberadamente ponen sordinas a reque-
rimientos cristianos, dejando en entredicho 
su religiosidad, por lo cual puede juzgarse 
sus actos al desviarse pasivamente, con lan-
guidez, con espíritu de resistencia a una obra 
reclamada por el decoro local, es tarea de la 
más difícil solución. 
El cumplimiento de la edad que la Ley / Pero con el esfuerzo combinado de.aque-
señala como límite para la vida militar activa, f Hos que se sientan atraídos por la restaura-
ba hecho que pase a situación de retirado ' ción del repetido templo, puede darse pronta 
nuestro querido amigo don Francisco Zavala ; cima a la obra que, sobre ser una honra local 
Muñoz,que con aplauso de todos y con gran- constituye una necesidad apremiante, ala 
des muestras de consideración por parte de que deben plegarse todas las voluntades, 
sus jefes, había venido ejerciendo el cargo de En resumen: los movimientos generosos, 
Nuevo Comandante Militar 
Hemos tenido ocasión de ver las obras 
que actualmente se üevan a cabo en la igle-
sia de San Francisco, y nos ha llenado de sa-
tisfacción el saber que esa medida se le de-
be a ia buena voluntad de algunas señoras 
devotas que han convenido en costearlo. 
Ello servirá para evitar que a ese hermo-
so templo le suceda lo que .al de Sta. María, 
que un pequeño desperfecto en el techo, 
pueda dar origen a que desapareciera la le-
gendaria iglesia. 
Y decimos nosotros: ¿no habrá personas 
caritativas, ya que no altruistas, que se apia -
daran déla tradicional.basílica y encabezaran 
una suscripción para dar comienzo lo antes 
posible a obras que contengan el impío de-
rrumbamiento, entre tanto que se consiga el 
auxilio del Estado, para su completa repara-
ción? 
En las columnas de HERALDO, y creemos 
que en ia demás prensa local, hallaría apo-
yo para que fuera fructífera tal labor. 
D E A G R I C U L T U R A 
L05 íri^oj írgmsjínoj Sel Canadá 
De las notas pi-esentadas a l a Academia de 
A g r i c u U u r a de F r a n c i a por var ios miembros de 
aquel la Sociedad, se viene en conocimiento de la 
importancia que ofrecen los trigos del C a n a d á para 
l a s iembra de pr imavera . 
L a p r e p a r a c i ó n de las t ierras para ser s e m b r a -
das a la pr imavera , se hizo con labores real izadas 
durante el mes de j u n i o , a profundidades var ia-
bles entre seis y tres pulgadas. L a s s iembras se 
hicieron en 25 de A b r i l , empleando unos 146 l i tros 
por h e c t á r e a ; el 14 de mayo se mostraban y a naci-
das; el espigado era completo el 6 de jul io; la ma-
durez h a b í a llegado en 12 de agosto, procediendo 
se a l a s iega el 13 y a la t r i l la el 28 del mismo 
raes.--- •- -- \ - . " . • Í : "•" 
L a s producciones, en r e l a c i ó n con la profundi-
dad d é l a s labores fueron !as siguientes;: profun-
didad, 7"62 c e n t í m e t r o s ; grauo, 4Í<61 q u í n t a l e s ; 
paja, 56'69. Profundidad 20 c e n t í m e t r o s ; grano 42 
quintales; paja 77'55. 
L a s otras experiencias rea l izadas por las G r a n -
j a s experimentales mencionadas , dan resultados 
i d é n t i c o s . 
E l peso del hectolitro de los diferentes tremesi-
nos ensayados, var iaba entre 78'5 y 79'7 k i lo s . E n 
otros ensayos comparat ivos acerca la d u r a c i ó n 
media de la v e j e t a c i ó n de estos trigos se obtuvie-
ron, a contar degde el d ía de la s iembra, de 94, a 
101 dias para a lgunas variedades, y de 123 a 129 
en otras. Rendimientos medios, los comprendidos 
entre 17 y 28 quintales m é t r i c o s por h e c t á r e a . 
T i e n e un i n t e r é s de la mayor -importancia el 
saber que, la m a y o r í a de las variedades canadien-
ses de t r e m e s i ñ o s , los ha.ee- especialmente propios 
para las s iembras de pr imavera y que las c o n d i -
ciones del c l ima y de su cult ivo, tienen muchos 
puntos de contacto, con las de muchas regiones | 
meridionales de E u r o p a . 
E n los terrenos suizos de buena ca l idad, se j 
han recogido do 25 a 30 quintales de granos por 
h e c t á r e a , con 40 ó 50 de paja . E n los ensayos I 
realizados en la e s t a c i ó n de Z u r i c h , los t r e m e s i ñ o s 
del C a n a d á vienen batiendo el recod en cuanto a 
precocidad sobre todas las variedades. 
Resumiendo las consideraciones relat ivas a los 
t r e m e s i ñ o s del C a n a d á , puede concretarse a l dec ir 
que son especialmente s e ñ a l a d a s p a r a ser s e m b r a -
dos en pr imavera , dada su extremada precocidad: 
ser muy productivos, y rindiendo har ina de^calidad 
magnitica para la p a n i f i c a c i ó n . 
De la nota repart ida en F r a n c i a para ins tru ir 
a los labradores acerca el cult ivo de estos treme-
sinos americanos, entresacamos a lgunas adverten-
cias que consideramos conveniente conozcan 
nuestros labradores. 
S e g ú n las regiones, los tremesiraos del C a n a d á 
necesitan, para l legar a la madurez , de 90 a 115 
dias.'o c u a l confirma s u precocidad « s mucho mayor 
que la de los trigos i n d í g e n a s , permitiendo hacer 
su s iembra de 8 a 15 d í a s m á s tarde que con las 
otras razas de trigos da marzo conocidas . 
E i grano de estos trigos es m á s o menos 
transparente, sano y de g e r m i n a c i ó n excelente. S u 
t a m a ñ o reducido, p e q u e ñ o . Conviene emplear u n a 
cantidad de semi l la igual a i a usada en l a s s iem-
bras de los>otros tr igos de pr imavera que, como es 
sabido, requieren mayor cant idad de el la que para 
las s iembras de o t o ñ o . 
L o s buenos resultados obtenidos el pasado 
verano en la m a y o r í a de las regiones francesas, 
han venido a confirmar l a s esperanzas que se 
fundaron en estos trigos, c u y a a d o p c i ó n en los 
p a í s e s de E u r o p a , d e s p u é s de haber sido compro-
bado en el gran cult ivo sus cual idades , parece que 
va a ser definitiva. 
Aunque , como hemos hecho observar, apare-
cen numerosas razas en la fami l ia de los trigos 
t r e m e s i ñ o s , viene siendo d i s t inguida una s e l e c c i ó n 
con e! nombre de « I r o q u é s * . De d icha variedad 
hemos podido adquir ir una importante part ida por 
m e d i a c i ó n de ia rev is ta a g r í c o l a de B a r c e l o n a 
«Ei Cul t ivador M o d e r n o » , y son bastantes los 
labradores que se disponen comprobrar en sus 
campos las exce lencias que sobre d i cha variedad, 
vienen pregonando dist inguidos a g r ó n o m o s de 
muchos p a í s e s europeos. 
Nunca como en las . actuales c ircunstanc ias , 
p o d í a ser m á s propic ia la o c a s i ó n para ut i l izar los 
recursos de estos trigos que, asegurando la pro-
d u c c i ó n cerea i í f era e s p a ñ o l a , dotan a s ü agr icu l tura 
de un nuevo y poderoso elemento de prosperidad. 
R . . D E M A S S O L A N E S . 
Notariado 2 p r a l . — B a r c e l o n a . 
LOS LUXeNTIS" 
El viernes último, según estaba anunciado 
debutó en el Salón Rodas este dueíto, que 
con justa razón se nos ofrecía como muy 
bueno. Es sin duda el mejor que de su clase 
ha actuado en esta ciudad. Arte verdad, gran 
voz, elegancia, gracia fina, todas las buenas 
cualidades las reúne la notable pareja. No 
acertamos a decir cuál es el mejor número 
que ejecutan, pues a todos íes sacan gran 
partido. 
En sus diálogos, chistosísimos, derrochan 
el ingenio y la gracia, entusiasmando al pú-
blico, que premia la labor de los Luxeníis 
con grandes demostraciones de risa y con 
aplausos. 
Nuestra enhorabuena a los simpáticos ar-
tistas, y a la empresa, por su feliz acierto al 
contratarlos. 
Lástima es, que sea tan breve su estancia 
en esta ciudadfpues, según nuestros informe?, 
mañana lunes es la función de despedida por 
tener con anterioridad contraído compromiso 
de debutar el miércoles en uno de los princi-
pales teatros de Melilla. 
Z, 
Los prsmioj 5e ia Caja de Ahorros 
En el sorteo celebrado por esta Socie-
dad en la tarde del domingo próximo pa-
sado, para repartir los premios que tenia 
concedidos entre los imponentes del año 
1916, han resultado'favorecídos ios indivi-
duos siguientes: 
Premio de 500 Pesetas 
Libreta n0. 3.128.—Ana Jiménez Rosas. 
= V i uda.=Sir vienta. 
Premio de 100 Pesetas 
Libreta n0. 3.737 —Pilar Jiménez Ruiz. 
Premios de 50 Pesetas 
Libreta n0. 3.724.—María Jiménez Pérez. 
Libreta n0. 2.806. —Rosario Almanza Cá-
Premios de 25 Pesetas 
Libreta n0. 2.723, —AntonioLópezCampos. 
Libreta n0, 2. 263 José Botello Rios. 
Ayer a las cuatro y media tuvo lugar el 
sepelio del probo empleado de la casa Oveiar 
D. Antonio García Sánchez. 
Muy apreciable amigo nuestro, que con 
su amena y culta charla se captaba las sim-
patías de cuantos le trataran, por lo que su 
muerte ha sido muy sentida. 
Reciba su desconsolada viuda e hijos nues-
tro más sentido pésame. 
E R A L D O D E A H T E Q U WH A 
El Alcalde de Jaujilfa 
ha publicado la tasa 
para limitar ios precios 
del carbón y las patatas 
a razón de trece céntimos 
el kilo, tarifa máxima, 
a que pueden expenderlas; 
mas me dijo la Tomasa 
(esperpento de diez ¡usíros 
que me sirve como fámula) 
al darme la cuenta-ayer 
de! dinero de la plaza 
que le cuestan a real 
el carbón y las patatas 
pues dicen los vendedores 
que nadie manda en sus casas 
y que venden sus artículos 
a como les da la real gana. 
Y como la autoridad 
cumplir la órden no haga 
habrá hecho el gran ridículo 
por no decir la gran plancha, 
pues ¿de qué le sirve serlo, 
si no cumplen lo que manda? 
Armando Les Gresca. 
una viga en el propio. 
iOSÉ A V I L E S - C A S C O 
. • . m 
P A S A L O S - D E L G R U P O 
" D I V I S A S D E L P M T I D O n 
Jamás en mi carrera periodística he teni-
do que repetirme en mis escritos y si hoy 
las circunstancias me obligan a estampar de 
nuevo el título de un artículo publicado por 
desgracia en el periódico liberal, bien sabe 
Dios no lo hago sin cierto sentimiento en 
vista de la torcida interpretación que se dá a 
mi modo de sentir y obrar. 
Es muy cierto que ingresé en el partido 
sin perspectiva de cátedra alguna que gracias 
a Dios no necesito para vivir; pero comd 
más tarde surgiera el propósito que abri-
gaban los del grupo de reformar el Colegio, 
por insinuación de estos me aventuré a em-
prender la conocida campaña de cuyas argu-
mentaciones son responsables los qüe auto-
rizaban, apoyaban y jaleaban mis artículos. 
Alguien como mudándose de camisa 
apareció de pronto actuando de moderador 
y proponiendo a los profesores del claustró 
sería anonadada la campaña si estos concu-
rrían al homenaje de Armiñán. Como los 
profesores se prestaran a acudir al banquete 
muy alentados por el Sr. Aguila se me invitó 
a no insistir en mis artículos, con lo cual se 
demostró que lo que se perseguía no era la 
reforma del Colegio, sino una finalidad 
política, y como yo antes que polífico soy 
patriota tengo el propósito desde entonces 
de apartarme de un grupo de gente cuyo 
exclusivismo es hacer política de la marca 
que se resena. 
«Divisas del Partido» se escribió cuándo 
el partido había quedado deshecho,fracasado 
y reducido a ínfimo grupo por cuanto las 
personalidades liberales lo abandonaron 
muy discretamente y conste que dicho artí-
culo implicaba lo que a mi juicio debía ser 
un partido liberal. 
Y para concluir; en cuanto a la ligereza 
de cascos que se me imputa por haberme 
refugiado en un partido político verdadero y 
honorable, solo he de contestar que no he 
hecho sino seguir las huellas de las altas 
figuras liberales, pues como ellos, estoy 
convencido de que es imposible estar afiliado 
al partido liberal y contar a la vez con el 
respeto y simpatía del vecindario ya que 
tales trazas se han dado los titulados libe-
rales en la administración municipal; así 
nadie puede extrañarse de que haya optado 
mi humilde persona por. seguir el camino de 
aquellos grandes hombres, ejerciendo ellos 
y yo el derecho de ciudadanos conscientes 
y cumpliendo a la par deberes de patrio-
tismo. 
En segundo término es preciso que la 
opinión conozca (ya que se la invita) que 
voy hacia el gran partido conservador 5 m 
intento de ilegitimo medro sin otras aspi-
raciones Jque las nobles que pueda tener un 
joven, amante de la tierra en que nació, con 
alguna posición social que le permite no ir 
exclusivamente tras la rosca,aunque sea muy 
honroso perseguir esta por senderos dignos 
porque el trabajo debe ser el Ideal de los 
hombres de bien; pem, ¿y los que abando-
naron a Bores en cierta ocasión porque 
pensaron que ios hombres del partido con-
servador Iban a transigir con ciertas cosas? 
£s falta de congruencia afirmar que el Cole-
gio de S. Luis tiene puesto el veto a D. José 
Avílés Casco, que actuó como causa segunda 
en la lamentable campaña; y seria más proce-
dente decir que el colegio no ha podido obrar 
mejor poniendo un justísimo veto a los que 
deseaban conculcar sus derechos. 
a K B i n i M H de E S H U 
La decisión de Alemania de bloquear por 
mar a sus enemigos, ha servido de pretexto 
para que algunos elementos intenten enarde-
cer los ánimos en España contra los alema-
nes, porque, según ellos, ese intento de blo-
queo va contra el derecho de los pueblos y 
contra los intereses del comercio. 
A tal campaña, es deber elemental de todo 
el que se precie de español y como esp:añoi 
piense, responder con energía que mientras 
el honor de España no sea mancillado, o el 
interés común atacado, España permanecerá 
neutral, 
Alemania, — dejemos a un lado si en 
cuanto a los convenios internacionales es o 
no legal su sistema,—se vale de las armas de 
q u 9 puede disponer para defender su exis-
tencia e intenta poner a sus enemigos, y en 
especial a Inglaterra, en la misma situación 
que la pusieron a ella desde el comienzo de 
la guerra, cuando los aliados decidieron blo-
quearla; impidiendo el acceso de barcos neu-
trales a los puertos germanos, austríacos y 
turcos, así como restringiendo- la, importación 
a los países fronterizos de los Imperios cen-
trales. 
El bloqueo de éstos impidió a los buques 
españoles llevar frutas a Alemania, reducien-
do también la exportación de ellas a los países 
neutrales del Norte, y dló motivo a que esca-
searan multitud de aríícuíos alemanes, algu-
nos irreemplazables, como ciertos medica-
mentos. 
Por Su parte, el bloqueo alemán estable-
cido ahora, impide la exportación de frutas 
y minerales con destino a los países aliados. 
Vista la situación imparcialmeníe ¿cabe 
indignarse sólo con Alemania? Su bloqueo 
no permite a los barcos neutrales llegar hasta 
los puertos de los aliados, ¿pero, no están 
cerrados los suyos, desde hace dos anos, por 
prohibición de Inglaterra? 
La situación de los Estados Unidos, cuya 
conducta se invoca como digna de ser imi-
tada, es muy diferente a la de España. Ellos 
facilitan a los aliados toda clase de auxtlipSi 
vendiéndoles armas, municiones y articuíos 
comestibles, y el bloqueo alemán les priva de 
ese importantísimo mercado. 
¿Debe España secundarios, rompiendo 
sus relaciones diplomáticas con Alemania? 
¿Qué ventaja puede reportarnos? 
La exportación sería igualmente irrealiza-
ble, con la desventaja de no poder ni aún 
reclamar contra la violación de nuestros 
derechos. 
Y sí nos empujan a la guerra ¿a qué punto 
llegaría nuestra situación, si, siendo neutrales, 
es ya insoportable, por la carestía de toda 
clase de artículos?; ¿qué fin y qué beneficio 
podría producirnos tal estado de cosas? 
Únase a la grave situación actual, el blo-
queo e incluso el ataque á nuestros puertos 
indefensos; la movilización de -los hombres 
útiles para el Ejército y para las industrias 
militares; la incautación de ios artículos de 
primera necesidad y de otros, que en gran 
parte serían exportados, libremente, sin las 
restrinciones de ahora-—apesar de las cuales 
el contrabando se hace en gran escala—; los 
enormes gastos que aumentarían el déficit de 
la Hacienda pública, aún no participando 
activamente en la campaña, y otras conse-
cuencias más que darían por resultado la mi-
na, la miseria y el hambre, y llegarían quizás 
a la desolación y a U muerte. 
¿Y todo para qué?; ¿cuál es, en resumen, 
la utilidad que diera a España semejante ab-
surda intervención en la guerra? 
Sólo saldrían beneficiados unos cuantos, 
a costa de la sangre y del sacrificio de todo 
el pueblo. 
Piense, recapacite el buen español acerca 
de ésto, y seguramente, a las tendenciosas 
campañas de algunos interesados o alucina-
dos,- contestará que el supremo interés de 
España está por cima de todos los intereses 
y de todos los utópicos ideales. 
MUÑOZ BURGOS JOSÉ 
-;La Novela Breveí-
Lacre flexible - S P O ^ T " 
D E VBjSlTñ B f i H l i SIGIiO X X 
Los comerciantes de tejidos de Córboba, 
han ofrecido un banquete a nuestro querido 
amigo D. José Carrillo Pérez, en manifesta-
ción de gratitud por los relevantes servicios 
que ha prestado a tál industria. Al terminar 
el brillantísimo acto, según reseña el <Diar¡o 
Liberal» de dicha población, pronunció her-
moso discurso el distinguido antequerano, y 
los comensales le hicieron entrega de un ar-
tístico recuerdo en el que leíase la sigiiiente 
inscripción. 
«El gremio de comerciantes de tejidos de 
Córdoba se honra hoy con ofrecer este mo-
desto homenaje de cariño y admiración, a su 
digno presidente don José Carrillo Pérez, 
como gratitud,y reconocimiento de su meri-
toria gestión al frente de nuestra sociedad, 
testimonio de simpatía que consideramos pe-
queño para los merecimientos del comercian-
te culto, probo y laborioso cordobés por 
adopción y afectos y cuyos legítimos pres-
tigios le han conquistado !a honrosa popula-
ridad y la general estimación de este noble 
pueblo.» 
Córdoba 2 de Febrero de 1917. 
Francisco IHierro.™Acisclo Carrillo y 
compañía.—Nicolás Guirao.—Benigno Alva-
ro Pérez.—Pedro G, Herrero.—José Payán. 
—Luis Castanys.—José Sánchez Ocaña.— 
Juan de la Cuesta.^-José Aparicio Palop.= 
Sobrinos de Diego Soto.—Francisco Castillo. 
—Juan Ruiz Romero.—Viuda de Martín Ro-
mero.—José Martínez Sáinz en liquidación. 
—Galo Hernández. 
Otro p a í s a n n clistingoiclo 
Con motivo de homenaje celebrado en 
Alcalá la Rea! en honor del Sr. Abril y León, 
que ha sido nombrado recientemente sena-
dor vitalicio, el Alcalde de-dicha población 
D.- -Manuel Durán Serrano, ha pronunciado 
elocuentísimo discurso, que inserta íntegro 
La Regeneración, de Jaén, órgano del se-
ñor Prado Palacios. No es este el primero 
obtenido por el Sr. Durán. Su paso por la al-
caldía de Alcalá, le ha dado ocasión para lo-
grar muchos otros. 
Felicitarnos efusivamente al queridísimo 
amigo,; al par que nos congratulamos muy 
mucho de que en Alcalá la Real el nombre 
de Antequera sea muy grato, en razón de la 
benemérita labor que allí realiza un ante-
querano. 
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versos; si bien parece que no conforma el Epígram-
ma con el hecho, pues de él consta que habiendo 
limpiado la sangre volvía a manar; y el epígramma 
pide que de la manera que se estancó la sangre, 
se suspenda la guerra. Lipsius, cap. 5, fol. 12. 
Quid signi tamen hoc fuisse dicam? 
_ An sudas Dea sanguinem hoc in aevo, 
Quo.sangis niale funditur: dolorem 
Et sic exprimís? An magís cruens 
Sistes bella, tuis que gutta labiís 
Ut detersa fuit, sic et madenti 
Huic fiet patriar? O benigna! Fiat 
Et juva precibus, Deum que placa. 
que en nuestra lengua dice: . 
De qué diré, Virgen Santa 
que es esta sangre señal? 
O te dueles de lo mal 
que desperdiciamos tanta, 
o das a entender con cuanta 
piedad, así como en Tí 
enjugar la sangre vi, 
cesará en la patria ahora 
en íu original, Señora, 
de Dios nos lo alcanza así. 
Después estando nuestro ejército ocupado en 
el sitio de Ostende, determinaron los heregesfrebei-
des aprovecharse de ia ocasión y acometer de 
repente a la Villa, saquear y quemar ia imagen de 
de Enero de 1528, según se colige de las letras 
de Laurencio, Obispo Prenestíno, dadas en Roma 
en 14 de Septiembre del año 7 del Pontificado de 
Clemente VI!, y de la Provisión Real acerca del 
pleito que le pusieron los Religiosos de S^  Francis-
co, su fecha en Granada en 3 de Marzo de 1529. 
Profesa este convento la Regla de S. Agustín como 
se ha dicho; y estuvo sujeto a la Religión Agustina 
hasta el año de 1600, qüe se dió al Ordinario: 
Viviendo las Religiosas en el sitio referido ex-
tramuros de la ciudad, compraron unas casas, que 
estaban a la linde del convento, para labrar Iglesia 
y Capilla mayor. Lo cual sabido por el Dr. D. Lo-
renzo de Padilla, Arcediano de Ronda, Dignidad 
de la Iglesia de Málaga, trató con la Priora f 
Monjas de que se le diese el Patronato de dicha 
Capilla mayor: las cuales, juntas en su ayunta-
miento en la reja del Coro, conviene a saber, Leo-
nor de Luque, Priora, y Beatriz de la Puebla, Sub-
priora* y demás Monjas, por ante Gonzalo de 
León en 11 de Marzo de 1574 le dieron el Patro-
nato de dicha Capilla mayor, para que a su costa 
la labrase, y hiciese su entierro para él y los suce-
sores del vínculo y mayorazgo que había fundado 
D. Alonso de Padilla, su padre, con algunas con-
diciones contenidas en dicha escritura. 
Está sobre el Sagrario de la Capilla mayor la 
milagrosa imagen de Ntra. Señora de Monteagudo, 
que trajo de Flandes la Venerable Madre Magda-
lena de S. Gerónimo; llámase así en Romance, y 
B E C Q l i E R 
H E R A L D O D E A N T B < Q 6 B R A 
R E G I S T R O C I V I L D 
. . . Pero quererte como yo te quiero 
d ime. . . ¿ q u i é n te q u e r r á t 
Brillarán en tus trajes los diamantes 
Como deí sol los rayos en ei mar; 
Lucirás tus encantos y tus galas 
Y muchos te amarán . 
Las nubes de tu alma avergonzadas 
Cual humo leve al punto volarán! 
Y la dicha, la paz y los amores 
Quizás te arrullaránl 
Los hombres, dulce niña, al contemplarte 
E l amor en su pecho sentirán; 
Pero, quererte como yo te quiero 
Díme. . . ^jquién te querrá? 
A. MATAS DELGADO 
: Fotograf ías y Ampliaciones 
Cuesta de la Paz, 1. 1 | ANTEQUERA 
FEMENINAS 
HIGIENE DENTARIA 
PARA LA PUREZA DEL A L I E N T O 
Lo fetidez del aliento. ¿Hay enferme-
dad mas repugnante? Y lo es más todavía 
si se considera que las mujer«s que la pa-
decen toman muy pocas precauciones pa-
ra atenuar su gravedad. 
Las causas de ella son muy diversas. 
Ora es debida a una infección profunda de 
de los órganos pulmonares o gástricos, ora 
al amontonamiento en el canal nasal de 
mucosidades cuya expulsión no ha podido 
verificarse a consecuencia de la estrechez 
de los huecos propios de la nariz, ora a la 
presencia de un pólipo, de una ozena, etc. 
En estos casos es forzoso recurrir a la 
medicina, y si el facultativo los juzga i n -
curables, se ha de disimular en cuanto sea 
posible este repugnante olor masticando 
sustancias aromáticas, como canela, nuez 
moscada, anís, etc, Las damas romanas, 
se servían con ventaja de pastillas de ho-
jas de mirto y resina y reciña de lentisco, 
maceradas en vino rancio. Las mujeres de 
Oriente mascan la resina del lentisco, y 
las europeas, pastillas de menta y otras 
sustancias aromáticas. Si el mal olor de-
pende de una afección del estómago, se 
aconseja el agua de clorito de cal o las pai-
tillas de carbón, que tienen la propiedad 
de absorver y destruir ios gases del estó-
mago: 
Agua de clorito de cal 
Clorito de cal . . . , 2 gramos 
Agua de fuente. . . . 1 litro 
Fíltrese después de la completa disolu-
ción y añádase: 
Menta piperita . . . . 32 gramos 
Azúcar . . . . . . 200 « 
Se lava la boca y se hacen gargarismos 
con esta agua, que quita instantáneamen-
te el mal olor. 
Pastillas de carbón 
Carbón vegetal lavado y pu l -
verizado 1 parte 
Azúcar blanco . . . . i « 
Chocolate sencillo . . . 3 « 
Mucilago de goma c. s. 
Es preciso moler primero el chocolate 
con el azúcar, se añade después poco a po-
co el carbón y con el mucíUgo se hacen 
pastillas de diez y ocho gramos cada una^ 
Se toma de vez en cuando una pastilla 
que se diluye en la boca, paseándola con 
la lengua por ambos lados, y se traga la 
saliva que ha adquirido !a virtud de ab-
sorver los gases fétidos contenidos en el 
estómago. 
En los casos, mucho más numerosos, 
en que la fetidez del aliento depende del 
desaseo de la dentadura o de las caries, un 
dentista hábil restituye a la boca su pure-
za primitiva arrancando los dientes o mue-
las cariados y limpiando ios sanos. Des-
pués de salir de casa del dentista es nece-
sario conservar el aseo de la boca y seguir 
los preceptos de higiene dentaria que he-
mos ido anotando. 
Doctor Lahifor 
Almanaque Zaragozano para 1917 
a 5 eéiitlmos 
D H V H ^ T A Bí4 EU SIGUO X X 
Inscripciones hechas del 2 al 8 de Febrero 
NACIMIENTOS. 
Juan Brenes Gutiérrez, Dolores Sedaño 
González, Purificación Mon tilla Rojas, 
Teresa Laurín Campos, Juan Soria García, 
Carmen Jiménez Fernández, María del 
Carmen Valíejos Muñoz, Juan Rincón 
Delgado, Manuel Sánchez Huesca, María 
Tri l lo González, José Muñoz Carrillo, José 
González Tomás , Purificación Palacios 
Guardia, Virtudes García Pinto, Teresa 
Corbacho Bravo, Dolores Romero Luque, 
Josefa Casado Sedaño, Luisa Varo Moreno, 
Antonio Baila Ortiz, Josefa Alarcón Torres, 
Francisca Toro Carrillo, José Arjona 
González, Jerónimo Hidalgo Porras, Pur i -
ficación Osorio Mendoza. 
Varones 9.—Hembras 15.—TOTAL 24. 
DEFUNCIONES. 
Feliciano Orti^ Bárriento, 1 año; Ma-
nuel de la Torre Granados, 81 años; Diego 
Diaz Díaz, 64 años; Dolores González Espa-
ña, 84; Remedios Vallejo Escudero, 64 años 
Antonio Solís Rodríguez, 73 años; Teresa 
Sánchez Orozco, 88 años ; María Ruiz 
Padilla, 69 años. 
Varones 4.—Hembras 4 . — T O T A L 8. 
MATRIMONIOS 
Juan Rubio Muñoz con Francisca Arra-
bal Rodríguez.:—Antonio Muñoz Carrasco 
con María Hidalgo Conejo. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Lunes 12.—D.a Angustias y D. Pedro Mu-
ñoz Osorio, por sus padres. 
Martes 13,—D. Juan de la Fuente, por sus 
difuntos. 
Miércoles 14.—D. Esteban Sorzano, por 
sus difuntos. 
Jueves i5.,—D. José Romero, Chacón, por 
sus padres. 
Viernes 16 y Sábado 17. —D.3 Rosario Perea 
Muñoz, por su esposo don Antonio 
Checa Gáívez y su hijo don Antonio 
Checa Perea. 
Domingo 18.—D. Atanasio Manzanares, 
por su esposa D.a Aureliana Sorzano. 
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en latín Virgo Sichimensís: esto por estar en el tér-
mino de la Villa de Sichcn, y aquello por la asper-
reza del sitio. ( Just. Lipsius; lib. de Virgine Sichi-
mensi sive asper collis. Cap. 3.) 
. El original de que fué copiada nuestra imagen 
está en los estados de Flandes, tierra de Bravante, 
un cuarto de legua de la dicha Villa de Bichen, 
600 pasos del rio de Mora, y una legua de la ciu-
dad-de Dieste. En este lugar, pues, de Monteagudo 
solía haber un roble antiguo y grande, en que de 
tiempo inmemorial estaba pendiente una imagen 
de Ntra. Señora, que hacía infinitos milagros, hasta 
ei año de 1580 en que desapareció, o por ministe-
rio, de Ángeles, o porque los hereges rebeldes 
saqueando diversas veces este lugar la debieron 
de hacer pedazos o esconderla donde jamás ha 
parecido, como lo hicieron con los altares y orna-
mentos de la Iglesia Parroquial de S. Eustachio y 
d€l Monasterio de Monjas de S. Agustín de 4a Villa 
de Sichen. Y aunque después de la rota, fué cerca-
da la Villa y Castillo por los nuestros y ganada la 
fortaleza, luego la volvieron a poseer los rebeldes 
y al cabo fué otra vez por ellos saqueada y 
destruida. 
El año de 1587, un hombre anciano vecino de 
Sichen, considerando la grande devoción que la 
gente tenía a aquel lugar (aún sin estar allí la ima-
gen) pues sin temer los peligros de ios hereges 
acudían, a él en sus necesidades, especialmente de 
calentura* de que vo'vían tan**, llevó a este lugar 
de Monteagudo otra imagen de madera que le 
dió una viuda devota que vivía en Dieste, y la tenia 
en su casa puesta en un pequeño tabernáculo del 
tamaño de una tercia, y la hizo poner en el roble 
en que había estado ía primera, donde estuvo hasta 
la Cuaresma del año de 1602 en que el cura de la 
Iglesia de S. Eustachio de Sichen, llamado Gode-
frido, quitó la imagen del roble y la puso en una 
pequeña Capilla de madera de dos varas de largo 
y vara y media de ancho, pegada al mismo roble; 
donde estuvo muchos días, hasta que se trasladó a 
una Capilla nueva de cantería, donde continuando 
los milagros, era de todos venerada; de manera, 
que de solos los que ha obrado hasta el año de 
1606 hay libros impresos en lengua latina, francesa, 
flamenca y castellana (Lipsius. Ubisupra. =Philip-
pus Numan. César de Mense. Histótlá de los mi-
lagros de ntra. Señora de Monteagudo, autoriza-
dos ante Mathia, Arzobispo de Milán y de Juan 
Miseo, Obispo de Ambers) donde se hace memoria 
de los ricos y preciosos dones que han ofrecido a 
esta Santa imagen muchos Magistrados, pueblost 
Príncipes y Señores. 
Luego en el año de 1603 por un milagro que 
sucedió, de haber visto milagrosáménte en los 
labios de la santa imagen una gota de sangre, que 
habiéndola enjugado volvía luego a brotar como 
primero, se dió orden para que fuese renovada por 
estar muy antigua, y esto se hizo cerca de la Pas-
cua de Resurrección, a que hizo Lipsio estos 
No hay galán que al amor la constriña; 
y es de uuerer... iya es 
ella quiere ser siempre una niña, 
pero el tiempo se burla de ella. 
¿Estás ciego? ¿Tu vista no alcanza? 
hoy la fría razón lo repite: 
no te daba ninguna esperanza 
¡aquel mudo callar fué un desquite! 
Meditando su frase primera 
¿cómo explico después su desvio?... 
¡Su desvio!... ¡quien tal lo creyera! 
Si al decir tmuy Seflor» dijo «mío». 
Razgué el sobre en delirio liviano 
y me dije bebiendo amarguras: 
¿quién escribe sus cartas?: ¿Su mano?: 
yo no se... ¡tiene frases tan duras! 
Cada vez más la estimo y aprecio; 
no podré ya olvidarla en la vida: 
que un amor que es verdad no se olvida, 
pero menos se olvida un desprecio... 
RITA G O D E L B E . 
Caja U /¡horros y Frés íamoj 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 4 de Febrero de 1917. 
I N G R E S O S 
Por 664 imposiciones. . • 
Por cuenta de 38 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. 
P A G O S 
Por 47 reintegros . . . 
Por 17 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 

















a p í e , u e c o s 
Colonato Indígena 
Para ganar la voluntad del indígena de 
la región que se desee explotar ha demos-
trado la práctica que uno de los principales 
recursos que más resultado dá, es asocia-
ción agrícola con el rnismo indígena. Con 
ello se consiguen diferentes ventajas que 
creemos innecesario enumerar porque por 
si mismas se ponen de manifiesto. 
. El moro, que, con raras excepciones, 
por desconocimiento no practica y úsa los 
modernos adelantos introducidos en la 
agricultura, no obtiene por ello, de sus 
tierras, todo el rendimiento que estas 
pudieran dar. Unido esto a la falta de 
recursos^ son causas más que suficientes 
para que obtenga en ta asociación, parti-
cularmente con el europeo, una mayor 
producción en el cultivo del suelo. 
Esta ventaja puede ser aprovechada no 
solamente para la penetración pacífica sino 
para poner en explotación con toda segu-
ridad y con no cuantiosos desembolsos, 
grandes extensiones de terrenos. 
Por causas fáciles de adivinar, no en 
todas las ocasiones se prestará el indígena 
a esta asociación; mas no es ello obstáculo 
para que este sistema se tenga corno medio 
factible y práctico para la colonización 
fecunda de un país o región. 
Para aplicar este ventajoso procedi-
miento, la Compañía Española de Coloni-
zación ha proyectado asignar a cada un 
lote de ÍO hectáreas no más, para que este 
jas cultive con arreglo a la fórmula tan 
conocida y aplicada por ellos, que llaman 
de la «asociación a medias». Sabido es que 
entre los moros son formas corrientes de 
¡asociación para el cultivo de las tierras, 
| las llamadas «asociación por el quintó1» y 
¡ «asociación por el medio». Conforme a ra 
i primera, ei propietario de la tierra se 
I asocia con un trabajador que se llama 
«kames», cuyo nombre indicarla cuantía 
DO D E A N T E O U E R A 
de su parúcip'tit'ión en los productos, apor-
tando e! propietario: - « 
El ^crc^tio que ha de cultivarse. 
La'scmilla necesaria para la siembra. 
Los anímales y útiles de trabajo. 
Además es costumbre anticipar ai «ka-
nies», un poco de cebada, un poco de trigo 
y algún dinero, que el propietario cobra 
después sobre !a parte de cosecha'destinada 
al colono. - ^ _ - ^ — 
El «kames» está obligado a labrar, sem-
brar, escardar y recolectar, y a cuidar ios 
animales que le son confiados para los 
trabajos. 
Verificada la cosecha se distribuye el 
producto, adjudicando cuatro partes al 
propietario y una al «kames»,' de la cuat 
reembolsa-, como se ha indicado, los a n t i -
cipos recibidos. 
La asociación es temporat; genera!-: 
mente no dura más que desde la época en-
que han de prepararse las tierras, hasta 
que se termina la recolección. 
Son obligaciones del colono: en la se-
gunda forma, o de asociación por la mitad: 
Proporcionar la mitad de la semilla. 
Los animales de trabajo, a cuyo soste-
nimiento ha de proveer. 
Realizar todos los trabajos, desde la 
preparación de la tierra hasta la recolección,1 
El propietario tiene las obligaciones de: 
Proporcionar el terreno. 
Facilitar la otra mitad de la semilla 
necesaria para la siembrái 
Pagar la mitad de los gastos de la reco-
lección. 
Los productos representados por la 
cosecha, se reparten por mitad entre, los 
asociados. 
Es también una asociación temporal, 
que dura desde la época de. la, preparación 
de la tierra hasta la recolección de los 
prodUGtOS. j . . • . . s U Í : . ; . 
La Compañía Colonizadora, de cuyo 
importante asunto ha hecho los más com-
pletos y detenidos estudios, pienza utilizar 
también este segundó sistema, mejorando 
en favor de los indígenas; por dicho medio 
podránse cultivar buen número de hectá-
reas, sin los desembolsos y gastos de esta-
bleckniento que requiere el sistema de 
colonato. A l efecto, el contrato con. sus 
asociados quedarla- modificado en .ia si-
guiente forma: 
Obligaciones de la Compañía: 
Facilitarles tierras. 
Suministrar la ^totalidad de. la semilla, 
calculada a razón de , 6oo- kilogramos por. 
asociado. 
Anticiparles hasta la suma de 100 pese-
trs.en especies, que podrán ir retirando de 
la factoría. 5 : p 
Realizar la trilla por su cuenta. 
Obligaciones del,colono: 
Todos los trabajos agrícolas. 
Realizar la siega por su cuenta. 
Los productos- representados por la 
cosecha, serárj repartibles por mitad, y de 
la parte del colono se descontarán los 
anticipos .- f .• :•  
Si como es de esperar este sistema da 
prácticos y provechosos resu.ltados y ade-
más toma el incremento que es de esperar, 
pueden derivarse saludables consecuencias 
é--incalculables beneficios para la región y 
para sus colonos, porque entonces se desa-
rrollarían extraordinariamente los cultivos 
agrícolas y la riqueza del país, avanzando 
con ello y a grandes pasos la colonización 
española en el país. 
No es que pretendamos decir que con 
solo este sistema de penetración y colonato 
puedan resolverse infinidad de problemas, 
sino que junto con otros sistemas o medios 
d? reconocida utilidad y verdaderamente 
prácticos, pueda aportar el de referencia 
una facilidad más1 para la realización de 
magnos.proyectos que a la nación interesa 
se lleven a buen fin. 
A. Ballabriga y Vidal íer 
Barcelona. 
EN LA IMPRENTA 
E L SIGrLO X X 
SE HACEN TODA 
clase de impresos a precios muy económicos: 
cartas | facturas j notas de precios j papel de 
enyotver mantecados y alfajores | tiras de 
precintos | libros i libretas 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 p t a s„ una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los defuera de esta ciudád afeonarán 
además 5o céntimos^ jpara remitiles la am-
pliación. 
D I E Z . 
como e l presente y 3*95 pese tas , 
dan derecho a u n a it . ^ 
1 . FOTOGfWiCli 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Tip. El Siglo XX.—Antequera 
A 
m S e C T I C i D f l S :: HÁ -^H:AOT T 
DESINFECTñNTES HUÍ híbák \ 
Para toda clase de plantas y ganados 
Gura y hace desaparecer toda clase de parásitos de la VITICULTURA, 
ARBORIGÜLTURA y HORTICULTURA. , , 
EspeclaliSaDej contra el Kiiñew 5e la Vina y Poil-Ro¡| 5e Karanio 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOT:-: AITEOÜÉRA^ P.3 de Malaga 
99 
Se ha puesto a la venta en ¡a Librería EL SIGLO XX 
esta nueva revista qü ¡ncena l rque publica en cada n ú ^ 
16 páginas de obras musicales selectas. PRECIO 50 c én t imos 
o 
—DE— 
J o s é G ^ c í a Bet^doy A n t e q u e p a ; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco,—-Nitrato de.sosa.-r-Escorias Thomas.—'Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.—Ábon©2 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. . 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
y liOKSTRUCCIOHGS METALICAS 
9 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
G o a s u l t a s , estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J S Z ^ T & Q X J T S ' S t A 
G O N Z A L E MAN 
S e v i l l a 
MALAGA: P laza de la Cons 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento -— Yesos 
— Tejas planas— Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies — Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados ^ Pgpel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
C O M P A N 
C A F E S - T E S 
C O L O I A L 
